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Strukture l t  s t l6ke l lngv i  s t lka
Preg lede  p l i eno  ug lavnom zbog  dva  raa loge .  P rv l r  da  so  pos l l Je .
od redenog ia  razdob lJe  osv rneno  na  u radeno ,  ( l a  ga  r&zno t r l no '1  de  u tv r i t t -
oo .  5 to  JoE  t reba  u61n l t l  i  kako  t reba  nas tav l t l g  t t r ug l r  i l e  koJu  poJevu
p r l ka t reuo  e red ln l  koJa  Je  Jo6  no  pozneJe  111  Je  ne  pounaJe  dovo l Jno .
OvaJ  Je  re fe ra t  nap lgan  a  toga  d rugoga  rac logao  I z reden  Je  po  d lanku
Eanaa  Ee lnu ta  Chr l s tmanna  r r s t ruk tu re l l e  Sp rachw lesensoha f t i l  l u  obJavLJen
u  Gaeop leu  Eoman leobee  Jah rbuch ,  sv . IX ,  1918 ,  s t r . l J - {Oo
U 19 .  Je  e to l JeCu  u  l l ngv te t l c l  b l l a  p rva  N je rnadka ,  l [ edu  vod ,e6 t .n
I l ngv l s t l .me  toga  razc lob l Ja r  F .  SCULEGEI , ,  R .  IASK,  F .30PP,  Jo  CBMU,
s.  EUUEOLD|! ,  F- . -  [ rK l ,0src,  a .  SCELETCIER, F.  DrgZ,  J .  sCgurDT,  K.  Bguo-
l [A l {x ,  B.  DELBB0OK, g.  ogr t roFF,  A.  LEsKrEtr ,  A.  FrEcKr w.D. t lTErr t rsr r .  u .  u i i t ; :
LEnr  B.  PAULr nr .  I l t t t rDtr  v ld . lno nejv l6e NlJenaoa,  da l  na u 'nemo u obzl r
l l ngv l s te  d rug lb  na rodnoe t l  koJ t  su  ayoJe  ra t l ove  p laa l l  I  obJev l J l va l l
na nJomadkod Jez lku.  I  naJJa6a tad.a6nJa 6kola,  rn lad,ogranat lEarskel  .na- .
s ta la  Je  na  nJenedkorn  t l u .  Kad  su .  se  na  p r l Je lonu  s to l Jeda ,  1  poeL lJe ,
l znedu  c l ve  ra te ,  podeJ . l  Jav l Ja t l  nov i  sa rJe rov l ,  n l . su  u  l l J6nadkoJ  nog l t
nadl  ve6ega od,Jeka,  Tra i l ic l ja  Je b l la  teko snatrna i le  Je ut r t ln  putovJ.na
l6 Ia  nsgmetano  sve  t l o  na61b  d .ana . - I s t l na ,  N iJeno l  su  d ,e  Saussu leov r r  knJ i . -
gu .  cours de L lngul  s t lque g6n6ra let  u  Laugsq,nne e t  Par i  s  I  1916,  prevel l
f 93 f  ( a  o f t a l l  au  Je  u  o r l g l na lu  v j e ro j a tno  1  p r i Je ) ,  kn j t ga  l l .S .  T ru -
be tzkoya ,  Orund .z0ge  de r  Pbono log leJ ,  P reg r  1939 ,  nap lsana .  Ja  nJena6k ln
Jez l kon ,  a l l  Je  sve  to  oe ta lo  bes  zna tn l Jeg  u tJeoaJa  na  nJenaEku  l l ngv l -
s t l ku .  Ka rak te r l e t l 6no  Je  u  to r  pog l .edu  naJpozna t l Je  I  neJp ro6 l renLJe
nJena6ko  4Je fo  l z  og9e  l l ngv l s t l ke ,  Po r r l gova  knJ lga  "DBs  Wunder  d .e r
Spraoheu 4.  U prvon lz i l .anJu,  8ern,  195Or Jav lJeJu se Eano t ragovl  s t ruk-
tur .e l lgna,  a l l  o  nJemu spomena JoF Doaao U d. rugon Je lzdenJu,  L9 j7r  p t i -
kezan aa nekol lko s t rena.  t r iJe onda 6udo 6to Je ab_og spononutoga d. rugoga,
rec loga  nas tao  I  Ch r i s tmannov  61anek ,  0n  to  1z r161 to  ne  ka t re3  e l l  Je
EPotr€nuo t la  s€ u l fJena6koJ pr tnJonJuJu samo neke et ruktura l is t l6ke ueto-
i l e  I  da  l b  u  p rvo$ r  redu  p r i nJenJuJu  ronen lg t l .
'C lanak  
Je  p i saa  na  teue lJu  v r l o  boga te  l l t e ra tu re ,  a . v r Io  nnogo
b l l Je t rake  ( zauz lnaJu  t re6 lnu  6 lanka )1  a l l  Jo  l aa6e  ve lo  sa6e t  t eho  da  se
mo le  ma lo  5 to  l goe tav l t 1 .5
U samln uvod.n lm rec lna ka le t ta  Je u sunremenoJ l lngv ls t lo i  aaJks, -
rek te r l a t lEn i . J l  l  naJ re6 l ren l J l  ouJe r  -  e t ruk tu ra l i zan .  { ! i ne  dakako  n tJe
redeno da vedlaa suvrouenlh l lngv l ,s ta lde medu nJegove s lJe i lbenlke,  A l l
nedu aaatupnlo lna i l rug lh uetoda nene n l  Jedne 6kol€ koJa b l  s€ po oDoegu
uog la  uspo red i t l  sa  s tn rk tu ra l l znon .  Ye6  Je  v16e  pu ta  u t v rdeno  da  ee
l l ngv le t l ,  s l Jedben lc i  t r ad , l o lona lnLb  snJe rove l  BV€  v lEe  p r l b1 l l uJu  u
na6lnu promatrenJa,  tako d,a au nekod o6tre granloe 6esto lzbr l .san€ l  i le
pos toJ l  JoE  samo neko l l ko  l z taz t t l h  Eko la .  Od  e t ruk tu ra l l zna ,  nap ro t l v ,
d lJe l l  1b dubok 7az -  aano katkada s ludaJao premo66en -  I  Ceato dobiveoo
d 'oJan  da  pos toJe  i t r r i Je  l l ngv ts t i ke  po tp r i no  raz l l d l t a  s teve  l  r as l16 t t t b
reau l ta ta .  S t ruk tu ra lLzmu se  p r l govo ra  da  Je  p rev l5e  aDg t rak tan  de  b1  o
E lvon  Jez l ku  mogao  p rev l l no  su t l l t l ,  p rev lEe  t t r l l  i t o  t eo r l Je  I  pos taJe
8Ye  ne razun lJ l v l J l .  l { asup ro t  t omer  e t ruk tu rn l l s t l  a€  Jav l JaJu  s  p re ten -
z l Jou  da  eu  sano  aJ ihove  me tode  znans tveneo  a  to  lm  a€ r  na t4vno ,  ua lna
na  z j . o .  Po lo la l  pogor5eva  Jo5  1  to  5 to  se  oba  nep r i Ja te l Jska  tebo rc r  ne -
Cuso tno  r r l o  s labo  poznaJu .  f ako  Je  s t ruk tu ra l i zan  dosad  u  I [ JeuaGkoJ  I  u
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ve l l kon  i l l Je lu  Ev rope  me lo  pozne t l  i l ok  eu r  ob ra tno ,  u  Amer lo l ,  g i l Je  l ue
ve l l ku :  u logu r  €v ropska  l g t raD lvanJa  6es to  saneua iena r r .
P ieao  upozo rava  da  to  6 to  Jo  o  s t ruk tu ra l l znu  govo r lo  keo  o  Jed -
non snJeru lg t rat r lvanJa t reba razunJet l  samo u sn ls lu  de se ev1 nJegovl
zee tupn lo l  ras l l kuJu  od  t red io lona lne  l l ngv le t l ke  po  ka rak te r l e t l 0non  na -
0t .nu.  A l l  e t rukture l lzan n lpo l to  a lJe jed lnstvon,  n€go Je gaatav lJen od v l -
! e  l ko le  koJe  ee  u  mnog lm p l tan j l ua  Fpore  1  r l Je lo rn l6no  po laze  od  sasv ln
raz l l ! l t i h  l svo r l5 te .  ZnadaJn lJa  gu  s t ruk tu ra l l s t l 6ka  ud ru !enJa  1  6asop l -
g l r  Ce ro Ie  l l ngu l s t tque  de  P r6gg6o ,  daeop lg  T ravaux  t l u  Cero le  l l ngu lg t t -
que  i l e  P regue  ( fono lo6k l  enJe r ) i  t l ngu l s t l o  C l ro le  o f  Xa r  l o rk l ,  u  ve6 ln l
go eaetoJ l  oat  ovropsk ih onigranata 1 naetupa kao neslJer tn lk  pra6klh fono-
loga,  0asopls  l {or t t0 t  aner l6k l  e t ruktura l lzam aastupa 6agopls  Language9,
kopenha6k l  a t ruk tu re l l zao t  Cerc le  l l ngu ig t l gue  de  Copenhagu€ lu ,  6aeop ie l
| l ravaur  du Cero le l lnguls t lque de Copeaheguel  Aota l ingul r t loa.  f ,ema Jei lno-
d .u inos t l  u  t one  t reba  l l  t b  sve  sna t re t l  e t ruk tu ra l t e t lEk laa .  Kako ,se . to
lpak  6eg to  C tn l  1  kako  meCu n j l na  poe toJ l  o0 l ta  veaar  nena  raz loga  poJan
ogranl .Ol t l  gamo na Je i lan d lo nJ lbr  npt r  BBDo na kopenha6kl  kru6.
1 .  O  nes t ruk tu ra l l s t l 6ko j  t f nev t s t l o l
Prvo poglav lJe daJe ukratko karakter ls t tku noetrukture l ls t t6ke
l1ngv1s11ge , 'One  Je  u  po6e tku  b t l a  usn je rena  ug lavnon  p rema pov l Jes t l  Je -
z l ks  (po  Eernanu  Pau lu r  I ' L l ngv l . s t l ka  Je  pov l Jea t  Jez l ke r ) .
r r le t loan{€ Je povlJesnog taavoJa uzrokovalo d la ee ls t re l lveGeve
t ra inJa  usnJe rava la  p re te ino  ne  poJed lnaOne  poJave  koJe  Jo  s l l Je i l l o  od '
s to l Je6a  do  e to l Jeda .  CovJek  b l  a€  zan lmao  pov i Je66u  Jed ,noga  g laea ;  Je i l -
Doga obl lka 111 Jedne e lntakt ldke konetrukolJe I  pronatrao th  o i l  po6etke
predaJe i lo  suvromenoga doba.  fe taknutu Jc u logu lna la fonet ! ,ka te  Je p l -
tanJe g lesovnih zakona b l1o d.ugo vrenoaa sredl6nJ1 problen l lngv ls t lke
uop6e.  feko su n ladogranat f6ar l  -  6kol .a  koJa Je v ladala oko 1900 -  v l i lJe l t
u  bez l zuzE tnos t l  g lesovn ih  zakone  avoJ  osnovn l  p r l noJ .p r .
f , eJed lna t venos t  uob lCa jene  g rana t l ke  b i t a - Je  us rokom raz l1 ! l t l h
poku raJa .  re fo rne .  U  i t Je Iu  !a - ' peas6e  e t  I a  l angue l l  (Pa r le ,  Lg22 ,  
3 f9 lg )
t r .  BRUlrOf  polaz l  i los lJedno.o i l  sad.r laJal  n fs l fe  I  ls t ra luJe kekve sa lo
f ranou.sk l  Jealk  lna lzratna srodetvar  dok J ,  I IAI [OURE888 18.  PICgOtr  u  i tJe-
tu  l les nots  l  le  pena6e12 (Par ls '  L921-L956)  d lae obretao,  po laze od
l l ra ln lh  gredstava f ranouskog Jeztke I  negtoJe utvr i l l t l  koJ lu u ieaonim
aai l r laJ lne odgovaraJu.  Ps lhouenlka.  (psyohon6oanlque)  O.  oUtLtAUxESA usnJ€-
raya pelnJu v16e ae mlseoni .  procss nego na ean Jez lk .  E.  KOSCBITIEDEB aa-
stoJtl  i l jelonl{no natematskln metodana; oi l .real l t l  f trnkolJu 6ranatl6klh ke-
tego r l Ja ,  a  ze t l o  l b  uspo reCuJe  s  1og16k lme .
2.  Funkolonal l  gam. f  .  d .e Saugaure.  St ruktura l l  zam
S po jmom.emo funkc l j e  r l o6 l i  ve6  v r l o  b l l zu  s t ruk tu ra l i zmu .  l sy .
funkolonal laanrJ gromatra Jez l6na lzrazr ,a sredstva s  g led i . l ta  nJ lbove
funkc l Je ,  sv rhe  koJoJ  t reba  da  s lu ie .  Dok  E .  FBBI  sna t r s  da  funko lJa  no le
bl t l  l tvenJezl lnas Jer  on Jez lk  gnatra orudem ( t t . . r ,  lnst runeat  egeao6 en
vue i la  f ina dona6eE'14,  E.  BUISSEtrS oetaJe st rogo ne Jez i6non poi l . ru6Ju I
rezumlJeva poi t .  f i rnkolJon Jedno6a Jez ldaog e lenenta nJegov odnos Br6Ba
d,rugin elementlma. Iako rrprr subJekat i tef intra nJegovlu odnoson Droma
pred ika tu .





























p o  g t r e n l  a v e g a  6 t o  J e  s  J e z l k o m  6 a n o  u  p o s r e i l n o j  v e z l l  n p r r  e t n o l o 6 k e
U l n J e n l o e r  p o l l t l l k a  t  k u l t u r n e  p o v l J e a t s  l n a  u  s t r u k t u r a l l z n u  v r l o  v e ! - '
a u  u l o g u .  T a J  t z v .  u n u t r a E n J l  ( l n a n e n t n t  )  p r X n o i p  p o t J e d e  o r l  F E R D I I { A I D A
i l e  S A U S S U R E A T  A l  j l  a e  C o u r s  i l e  L l n g u i s t l q u e  g 6 n 6 r a l e  s v r s u J e  r l J e E l n a r
t r J e z l k r  p r o m a t r a n  s € r m  u  e e b i  I  e a n  p o  s e b l ,  J a i t i n o  J e  p r a v l  o b J e k a t  l l n g -
v l s t l k e r r .  D a k a k o  n e  s n l J e  s o  z a b o r a v l t l  d . a  J e  d e  S a u s e u r e  t a l  n a 6 i n  p r o -  -
u e t r a n J a  p o e t a v l o  n a  l s t a k n u t o  n J e e t o ,  a l l  J e  u j e d n o  p r l z n a o  I  v e n J s k u
l l n g v i e t l k u  ( " t t n g u l e t l q u e  e r t e r n e , ' ) .
F u n k o l o n a l l z a n  J e r  I  F r e l e v  I  B u y e o e n s o v ,  l m a o  1  d r u g e  r t v t J e  t e r e
koJe lg to  tako  po tJe0u o i l  d .e  Saussurea.  De Saussure  Je  neudavao d .a  t reba
e t r o g o  r a s l l k o v a t i  J e z i 6 n t  T a z v o J  ( a f J a k r o n i J u )  o d .  j e z i U n o g a  e t a n J a  ( s t n -
k r o n l J e ) .  P o s t o j i  i l e k l e  d i J a k r o n l J s k a  I l n g v l s t l k e  k o J a  l s t r a Z u J e . p o v i J e s a l
t a s v o J  p o J e t t l n i h  j e z l d n l h  o b I l k a ,  1  p o t p u n o  n e z a v l s n a  o r l  n J o  - .  s l a k t o n t J -
e k a  l l n g v l s t l k a  k o J a  l s t r a Z u J o  c J e l o k u p n o  J e z l 0 n o  s t a n J e  u  o d r e d e a o m  v r € -
n o n s k o u  p r l J e e  J e k u ,  f l n e  J e  p r o b o l J e n o  l z J e d n a 6 o n J e  l l n g v i e t l k e  s  p . o v l . J e 6 -
6 u  J e z l . k a  I  o p l s  J o  J e z l d n o g a  s t a n J a  p o d i g n u t  R a  s t u p a n J  z a a n o s t l .  l [ o g u 6 -
n o s t  o p l s n e  L l n g v i s t l k e r  J e d n a k o  v r i J e d n e  k a o  l  p o v i J e e n a  l . l n g v i s t l k a ,
pos taJe  pos l l je  Je i lno  od  temelJn lh  nade la  g t ruk tu ra l i zmaS nnog l  e t ruk tu -
re l l s t l  ldu  0ak  tako  ( la ! .eko  d ,a  znans tvenqn smat raJu  samo op lsnu l lngv ls t l -
ku.
Druga de  Saussuxoova teza ,  koJa je  za  s t ruk tu ra l i zan  JoE vaZn lJa
od prve l  ka t re  i ta  Je  Jez lk  fo rma;  a  n lJ€  s r rps tano l .Ja .  Iz  toga pro lz lazL
i la  Je  Jez lk  u  Jed.non odredenon nremenskon pr lJesJeku sus tav  fd rn f  1  da  Je
g l a v a i  z a d a t a k  l l n g v t s t i k e  o t k r i t l  g a  1  o p l s a t l .  U s t r o J s t v o  ( z g r a t l a )  t o g a
o u s t e v a  n a z v a n a  J e  p o s l l J e  j e z l O n a  e t r u k t u r e .  T l n e  s m o  d o 6 1 i  d o  e r e d l E -
n J e g e  s t r u k t u r a l l s t l E k o g  p o J n a .  S t r u k t u r a l l s t  a e  1 d . e  z a  t l n  d a  J e z l 0 a e .
e l e m e n t e  l s t r e t r u J e  p o J e d l n a E n o ,  D e g o e p o l a z e 6 t  o d  f o r m e r  d a  p r o m a t r a  n J e -
s t o  a v a k o g  e l e m e n t a  u  c J e l l n t  o s t a I l h .  C 1 l i  J e  p o t p u a  p r l . k a z  J e z l E u e
s t r u k t u r e .
Chr lg tmann ee  sada opet  v ra6a k  funko iona l l zmu i  t raZ l  raz l l ku
l z m e d u  n J e g a  I  s t r u k t u r a l l z m a .  O n a  j 6  p o  a J e g o v u  m l 6 1 J e n J u  n s a n a t n a r
[ B u y e e e n a o v  p o s t u p a k ,  J e d . a n  e l e n e n e t  d e f t n l r a t l  u  n J e g o v u  o d n o s u
p r e m a  d r u g o n  1 1 t  v 1 6 e  n J l h r  u  p o t p u n o s t l  s e  s l a Z o  s a  z a h t J e v i m a  s t r u k t u -
ra lLznar  a  sus tavnom pr inJenon funko lone l tzna  na  svs  e lemente  u tv tduJ€no
st ruk turun  ZaLata ,  te r rn ln l  ee  t fuuko lona lan '  i  t s t ruk tu ra lan t  6eeto  ls to -
. . .znaCno pr imjenJuJu.  ? 'eL!  11 tko u t v r i l l t l  r a z l l k u ,  n o Z e  g e  r e d l  i l a  f u n k -
po .Jed lno  e lemente ,  a  e t ruk tu ra l l zam v i !e. , . : "o lona l l zam vLde nas toJ l  op l  sa t l
znet l  oJelokupnu st rukturuf r .
'  3 .  Fono log l Ja
P i s a o  k a Z e  d a  J e  n i s a o  o  J e z l d n o J  s t r u k t u e l  p r v l  p u t a  p r t n l J e n l l a
pra€ka Sko lar  na  6e lu  sa  dva  danas r lobro  poznata  lmenar  ROUAI{OU JAKOB-
soxou 1 t IKot,AJEu SEBOEJEVICEU TRIIBECKIUI5, I  to nasoclto ne podrudJu
n a u k e  o  g l a s o v l m a .  O v a j  J e  s n J e r ,  z a  r s z l . l k u  o d  f o n e t i k e ,  n a a v a n  f o n o l o -
glJa. Ua de Sa,useurea s€ one tenel jL l  na JA$II  BAUDOUISU i te COUR$EXAIII  I
l t l e  i t e l J e  o d  o b o J l c e .  D o k  f o u e t l k a  g l a s  o d r e d u j o  f l z i k a l n o - f l z i o l o 6 k l r
p r l  6eou su  Eu sv€  konponente  Jednake va lne ,  fono log i ja  ga  odreCuJe pre-
na  nJegovoJ  funko l  j l r  t J .  s  obz l . rom na aua6enJe,  i  zan l .ma ee a toge ss too
ta ,  on€ nJegove konponente  koJe ga  raz l l kuJu  o t t  d rug ih  g lasove.  Kao d . rug l
g l e s  v r l J e d , l  p r l  t o n e  t a k a v  k o J l ,  u v r 5 t e n  u  g o v o r u  n a  n J e s t o  k o J l  1 s p l -
tuJenor  d .eJe  drugo cnaden je .  l la  ta l  nad in  de f in i ran  g las  za :ue  se  r r fo t remi l .
4 -
F o n e m  n s  m o l e  b t t l  k a r a k t o r l z l r a n  s a m  p o  s e b t ,  l r € g o  p o  s v o J o J  o p o z 1 0 1 J 1
pr€ma drug ln  fonen l .ua ,  tJ .  po  ovoJen nJes tu  u  fono lo6kon suatarnr .  Dak1e
f o a o l o g l J a  n a n J e  p r o m a t r a  o k o l l n u  J e d n o g a  f o n e n a  u  g o v o r u  -  k a o  6 t o  6 i a i
f o n e t l k a  -  v l ' 6 o  n J e g o v u  o k o l J n u  u  s u s t a v u ,  v a l n o  J p  o v c t J e  n a c e l o  p e r n l h
o p o z l o l J a .  V e C l n e  z a s t u p n l k a  p r a 5 k e  6 k o l e  l i l e  t a k o  d a l e k o  d a  p o a t o J e n J e
o g o z l o t J e k t h  p a t o v e  e m a t r a  o s n o v o m  c l J e l €  j e z l d n o  s t r u k t u r e .
F o n o l o E k e  s u  n e t o d o  p o t o n  p r s n e s e n e  n a  d . r u g a  p o d r u d J a  g r a m a t l k e "
OvdJe t reba u  pxvo ln  red .u  spomenut l  G.  OOUCEITEEMA koJ l  Je  ne  tene l .Ju
t r o v r g n l h  o p o z t o l J a  n a s t o J a o  l z g r a r l i t l  e u e t e v  f r e n o u s k o g a  J e z l . k a .
U  d e  S a u s s u r e o v u  b l  e m i s l u  l s t r a Z i v a n J a  f o n o l o E k r g a  e u e t a v a  b l l a
z e d , a t a k  s a m o  g l n k r o n l J s k e  l l n g v t s t l k e .  S a n o  b l  o n a  p r o u d a v a l a  J e z l k  k e og u e t e v r  t t o k  b t  i t i J a k r o n l J s k a  l l n g v i s t l k a  m o r a l a  o g r a n i 6 t t l  n a  1 s t ' r a i l v a -
n J a  p o J e d i n a 6 n i h  d t n J e n i c a .  Z a l s t a r  r n n o g l  s u  f o n o l o z l  p r o u 6 a v a l l  s a m o
s l n k r o n l J u . . A l i  v 6 6  J e  T r u b e c k l  n a g l a o l o  d . a  J e  t e  d e  S a u s g u r e o v a  t e z a
neodr6 lva  1  dJe lon l6no d .eJe  za  pravo mJ.adogranat lEar tma.  Za  Trubeokoga,  I
fono log lJa  t reba t la  bu i le  pov l jesna,  t le  p roudava fono! .oEk l  sug tav  keo or_
S a n s k o  b t d e  n a  p u t u  n J e g o v a  r a z v o j a , .  U  p r l h v a 6 a n j u  u n u t r a 3 n J e  I o g l k o ,
koJu 8u  pronag l l  fono loz l ,  v id i  o i  g lavno od .s tupan je  od .  d .e  Saussut reova
nauka,
Chr ls tmann opravdava de  $aueeurea t ins  6 . to  Je  nJegov nauk  b to  ro_
a k o i J a  n e  m l a d o g r a n a t i d a r s k i  n a u k  ( f  d . e  S a u e g u r e  j e  p r o d e o  n J l h o v u  6 k o l u ! )
u  k o J e n  s u  g l a s o v n i  z a k o n l  b i l l  s a n o  s l i J e p  o d r a z  l z v a i r J e z l G n l h  p r l r o d n i h
zakona.
D l J a k r o n i J e k u  f o n o l o g i j u e  k o j o J  J e  z a E e t n i k  [ r u b e o k l ,  p . r l h v a t i ] t
a u  p o s n a t i  f o n e t l d a r i  k a o  E .  S T I E E T ,  O .  J E S P E R S E N  1  B .  P A S S T ,  a  v e l i k  J e
u s p o n  d . o Z l v J e l a  p o s l i  j e  t t r u g o g a  s v J e t e k o g , r a t a  u  l { J u j o r g k o n  l i n g v l e t i 6 k o n
krugu.  [aJpoznat t  j t  JoJ  je .  zas tupn ik  ANDB6 I IARTI I i lET,  koJ l  Je  pred ,avao Da
K o l u m b l J s k o n  g v e u 6 1 1 1 F t u  ( s a d a  J e  u  p a r i z u ) r  a  g l a v n o  m u  j e  a J e f o  i o o o o _
m l e  d e e  c h a n g e m e n t s  p h o a 6 t i q u e s .  T r a l t 6  d o  p h o n o l o g l e  d . i e o h r o n t q u e l S r B e l n ,
L955.
K e o  5 t o  J e  v e d  b l 1 o  s p o n e n u t o ,  i t l j a k r o n l J e k e  f o n o l o g l J e  p r o n e t r a
p o v l J e s t  g l a e o v a  k a o  s \ E h o v L t  r a z v o j  k o J i  J e  o d r e d e n  t e Z n J o n  d . a  s u e t a , v
z a d r E l  r a a l i k o v n o s t .  U z r o c l  s e  g l a s o v n l m  p r o m J e n a n a  t r a Z e  p r l J e  s v e g a  u
s a m o n  J e z l k u ,  a  u n u t a r J e z i 6 n l n  o d . n o s i m a ,  t j .  u  b l t i  1 1 J .  p o v e z a n o a t i  g l a -
s o v n o g a  s u s t a ' v a .  K n J i g a  A . G .  E a u d r l o o u r t - A , O .  J u l 1 l a n d r  E e s a l  p o u r  u n €
b i ' a t o l r e  s t r u c t u r a l e  d u  p h o n 6 t L s n e .  f r a n g a l e l ? ,  p a r l s l  L 9 4 g r  p r v a  J e  d o -
a l J e i l n a  p r i u J e n a  s t r u k t u r a l l s t i d k l h  r r z o " "  n a  p o v i J e s t  f r a n c u g k l , h  g l a s o v e r
u  koJoJ  Je  o t t  t r i  tan l i -61 te  v rs te  g lasova lh  p ronJena naJve[n lJa  t re6ar! r . . . o [ 8  o b u h v e d a  p r o n j e u e  k o J e  l t t u  z a  t f u n  d a  u s p o s t e v e  r a v n o t e 6 u  f o n o l o -
6 k 9 S a  s u s t a v a r  n a r u g e n u  b l l o  g i l j e .  J o d n a  s e  t a k v a  s m e t n j a  J a v l J a  o n a l a  k e d .
p o s t o J i  o p a e n o s t  d a  e e  f o n e m i  i z J e d n a l e ,  a  t o  t r e b a  s p r l J e u l t t  -  o s o b i t o  
i
e k o  b l  p o s l J e d l c e  t o g a  P r o c e 6 a  b l l a  v e l l k  b r o j  h o m o n l m l j s k l h  p a r o v a .  D 1 -
J a k r o n l J s k a  f o n o l o g i j a  t l a k l e  i s t r a z u J e  n a  k o j i  C e  n s d l n  s u s t a v  b l t l  s a d u -
Y B n l r .
Pl 'sec  posebno nag la6uJe d .a  uze  svu  vaZnoat  koJu d . lJakron lJska  fo -
n o l o g l , J a  d ' a J e  u n u t r i B n J l n  r a z l o z l m e  g l a e o v n l h  p r o m  j e n a ,  o n a  n e  p o r l , 6 e  n l
p o s t o J a n J e  l z v a n J s k l b ,  t J .  u z r o k a  l z v a n  s a n o g a  s u s t a v a .  C e s t o  s e  s p o n l n J e
t e Z n J a  z a  u d o b n o E d u ,  p o l i t 1 0 k e ,  s o o l ; a l n e  p r t l l k e ,  u z i r n e  s e  u  o b z t r  t e o r l -
J a  o  o u p s t r a t u ,  a  5 t o  J e  n e J v a Z n i J e ,  p o t l c a l  z a  p r o n j e n u  n e k o g a  f o n o l o g k o -
g a  s u a t a v a  m o t a  d o d l  l z v a n e ,  J e r  b i  s u a t e v  t o z  i z v a n j e z l c n l b  f a k t o r a


























4 .  A n e r l 6 k i  s t r u k t u r a l l z e n
A n e r i c k l  s t r u k t u r a l l z a m  n a s t a j e  d v a d e s s t l h  g o d l n a  o ? o g a  e t o l J e C a .
U n o g e  a u  n u  o s n o v n e  n i s l i  z a j e i l n l d k e  s  d e  S a u e s u r e o r n  1 s  f o n o l o z l m a r  o g o _
b l t o  s  f o n o l o z i m a  1 z  N j u j o l 6 k o g e  l i n g v l s t l 6 k o g  k r u g a r  j o r  g a  s  n j i n a  v e -
6 u  m n o g e  u z a J a m n e  v e z e l  a l l  s o  i p a k  m o r e  g o v o r i t i  o  d v i J s  r a z r l d i t e  E k o -
l e r  p o t e k l e  i a  d v a  r a z l i d l t a  i z v o r i S t a .
I { a  p o d e t k u  a m e r l 6 k o g a  s t r u k t u r a l j . z n a  s t o  j i  E D V A R D  S A p f  B .  O n  J e
s v o J u  t e o r i j u  o  J e z i u n o j  s t r u k t u r l  r a z v i o  n e a a v i g n o  o d  d e  s a u s e u r s & r
l l i s a o  o  s t r u k t u r l  v o d i l a  g a  J e  u  n a u c i  o  g l a s o v l n a  d o  o t k r i d a  f o n o l o 5 k o -
g a  p r l n c i p 6 , ;  f o n o l o s k i  J o  s u s t a v  n a z v a o  " k a l u p l , '  ( p a t t e r n s ) .  Z e  r a z l l k u
o t l  d e  S a u s a u r e a r  i  S a p l r  j e  p r o n a t r a o  J e z i 6 n u  s t r u k t u r u  p o v i j e e n o  1  n a -
E a o  J e  u  p o v l J e s t l  g l a s o v a  -  k a o  t  d l J a k r o n i j s k a  f o n o l o g i J a  -  t e l n J u  r l e
s a  s u s t a v  s a 6 u v a  u  P o J e d l n o s t l u a  u n a t o d  f o n e t s k t n  p r o m J e n a r n a "
BaJva, t rn lJa  Je  poJave aner ldkoga s t ruk tu ra l l . zna  LEo$ARD Br ,oo l f lF rEr rD.
s J o g o v e  e e  k n j l g a  L a n g u a g e  ( t t e w  T o r k ,  1 9 3 3 ,  L o n d o n ,  1 9 3 5 )  s m a t r a  i  
- d a n e r :
s t e n d a r d n i n  d J e l o n  a m e r l d k e  l i n g v i s t i k s "
G o v o r e d l  o  f o n o l o B k o n  n a 6 e l u  B l o o m f i e l c l  s e  p o  z l v a  n a  S a p l r a ,
Baud.ou lna  d .e  Cour tena l ra  i  de  Saussurea.  Kao n l  Sa i . r i r r  nL  B loo in f l s ld  ae
s a a e m a r u J e  p o v l j e s n u  l l n g v i s t i k u .  Z n e d a j n o  j e  i t a  s €  u p o z n a o  s  n a u 6 a v a -
n J e n  m l a d o g r a n a t l 6 a r a .  N j i h o v  j e  n a u k  o  p o s t o j a n j u  b e z i z u z e t n i b  g l a s o v -
n l h  z a k o a l  p r l 1 1 d n o  n o d . l f i c l r a o ,  O n  g a  p r o m a t r a  k a o  h i p o t e z u  1  g l a s o v a e
z a k o n e  a e  l z J e d n a d u J e  s  p r i r o d , n l m a .  D a k l e e  z a k l j u 6 u j e  C h r l s t m a n n ,  r a z l o g
a b o g  k o J e g a  s e  n e  p r l m a  n l a d o g r a n r a t l d a r s k l  n a u k  n i j e  u  t o n e  S t o  6 u  o n l
t r e Z l L l  p r a v i l n o s t  g l a s o v n l b  z a k o n a ,  n e g o  5 t o  s u  g o v o r l l i  o  p r i r _ o d . n l n
a a k o a i m a t € t o s u 1 h } d j e 3 ' i o b r a z I o u i t i s a m o f i z 1 o 1 o 3 k 1 . -
r r B l o o n f i e l d  s m a t r a  d e  s u  u z r o c i  g l a s o v n i b  p r o u r j e n a  n e p o z n a t i .  f t -
D €  o n  n l J e  b t i o ,  k a o  5 t o  i a  A . M a r t i n e t  s k l o n  d a  p r i h v a t l ,  o d b a c l t l  t r a -
g a n J e  z a  t a z l o z i m a  k a o  b e z n a d n o l  r e g o  b o d e  n a g l . a s i t i  d a  d o s a d .  p o d u z e t i
p o k u B a J l  u  t o n  p r a v c u  a i s u  d o v o l j n i  c l a  g l a s o v n e  p l o m j e n e  i s c r p n o  o b j a s n e "
D e k l e t  o v d J e  n l J e  r i J e E  o  p r o g r a m a t s k o j  i e j a v i ,  n e g o  o  k r t t l c i  u 6 l n J € -




I a k o  p o v l j e s n a  l l n g v i s t i k a  z a : u z l m a  u  B l o o m f i e l d . o v o j  k n j i z l  d o e t a
p r o s t o r a r  i p a k  j e  o p i s n o  l s t r a z i v a n j e  n j e g o v  g l a v n i .  l n t e r e s u  N o v o ,  s t o
J e  3 l o o n f l e l d  c l a o ,  d e o  J e  z a p r a v o  n a  t o n  p o d r u d  j u .  A  n j e g o v i  s u  a e  s l J e d _
b e n l o l  l s k l J u d l v o  b a v l l l  o p l s o n  j o z i k a  i  z b o g  t o g a  z e b o r a v i l l  z a  p o v l -
J e e t  J e z l k a '  E .  c b r i s t m a n n  t o  o b  j a , s n j a v a  d . v a n a  r a z l o z i m a .  p r v o ,  g o t o v o
s u  s e  s v l  a n e r i E k L  l l n g v i s t l  b a v i l l "  l s t r a Z i v a n j e m  i n d i j a n s k l h  J e z i k a  S d J e
n e m a .  t e n e l J a  z . a  p o v i  j e s n a  i s t r a Z i v a n j a ;  d r u g o ,  S k o l s k l  J e  s i e t e m  u  U S A
t a k a v  d a  s v e u E 1 l 1 6 n l  p r o f e s o r i  d e s t o  v o d e  j o z i d n e  . t e d a j e v e  1  v 1 6 s  s e  b a -
v e  p r o b l e m l m a  p r a k t i 6 n o g a  j e z l c n o g  p o u d a v a n j a  n e g o  p r o f e s o r l  u  E v r o p l .
A k o  n e  u u m o m o  u  o b z l r  f o n o l o g i J u ,  S l o o n f i e I d  u r a n j e  o t k r i v a  s u s t a v ,
e  v 1 5 e  a n l l z t r a  d l n j e n l o e ,  i  t o  g o v o r n o g a  j e z i k a ,  g o v o r a o  o  t o j  a n a , l l z l
k a i e r  t r t o  s t u t l y  t h t s  o o - o r d l n a t i o n  o f  c e r t a l n  s o u n d . g  w i t h  c o r t a i n  m e a n l n g e
t e  t o  e t u d y  l a n g u a g e t t l S n  M e a n i n g  J e  z n a d e n J e ,  i  p i s a o  t r r m a c l  s t o  B l o o n -
f i e l i l  p o d '  n j i n  s h v a d a .  B l o o m f i e l i t  s m a t r a  d a  j e  n e z n a r s t v e n o  p o d  z n a d e n J e m
r a z u n l J e v a t t  J e z l d n l  o b l l k  z a  p r e d o d . Z b u  k o j u  g o v o r n i k  i m a  p r . t  u p o t r e b l
t o g a  J e z l G n o g a  o b l i k a .  O n  z n a d o n J e  d e f i n i r a  r f m e h a n i s t i C k l i l ,  J e r  p l E e ar r w e  h a v e  d e f l n e i l  t b e  m o a n i n g  o f  a  l i n g u i s t l c  f o r m  a a  t h e  g i t u a t l o n  i n
r h l o h  t h e  s p e a k e r s  u t t e r s  t t  e n d  t h e  r e s p o n s e  w , h i c h  i t  c a l l e  f o r t h  i n
6 -
t h e  b e a r e r  r r . l 9  T 6  s e  B l o o m f i e l d o v o  s b v e d e n J e  t e m e l J l  n e  b e b e v l o r l s t l 6 k o Jp e l h o l o g t J t  1 2 0  a l i  3 e  n a p a d n u t o  I  u  s e r o J i , . l n o r l o i .  S  d , r u g e  s t r a a e r  u p o _z o r a v a  c h r i e t m a n n ,  B l o o n f l e l d ' o v e  J e  J e z i 6 n a  t o o r l J a  u  v e l l k o J  n J e r l  n b a a -v l ' s n e  o d  p s i b o l o g i J e  1  n j e g o v o  s e  r r n e h a n l s t i 6 k o t r  s h v a 6 a n J e  u  p r a k s L  E e -e t o J i  u  t o m e  d a  s e  t r e b a  d r z a t i  s a m o  o p a z l j t v t h  c l n J e n l o a e  a  n e  v e l J a  l a -k o n l s l o n o  o p e r : l r a t l  f a k t o r l n a  k a o  6 t o  s u  i l u h  i  o s S a i a J .  [ a  t e n e l J u  s v o J e.  t l o f i n i c l j e  B l o o n f i e l r l  z a k l j u E u j e  d a  p r o u 6 a v a n J e  z n a C e i l "  o b u h v s , d a  p r o u 6 e _v a n J e  g v l h  n o g u c i ' h  e i t u a c i j a  i  s l u . a d e v r r  o J g J v r " " - r . " * o 1 J a '  a  t o  J e  p r t r .danesnJem s tan ju  znanost i  neproved. ivo .  Zbog toga l lngv lg t i ka  re i l l  dobroa k o  u  j o z l d n o n  o p l s l v a n j u  u S r a v n o m  n e  g l e d . a  n a  z n a c e n J o  1  p o l a z l  o a l  f o r -D e s  ' r " ' l l n g v l e t i c k o  p r o u d a v a n j a  m o r a  u v i j e k  p o l a z i t l  o d  f o n e t s k o g  o b l l k a ra  n e  o o  a n a d o n J a r .
U  p i t a n j u  d o  k o j e  g r a n i c e  t r e b a  i 6 i  u  t s k l j u E i v a n j u  z n e 6 e n J a  p r 1 s t a 5 eL ' B l o o n f i e l i l a  n i s u  u v l i e k  j e d n o d . u s n l .  S t o  s e  f o n o l o g t J e  t i d e  ( o n a  s e  d e -l l a s  u  A n e r l d i  z o v e  f r p h o n e m l c s " ) r  j e d t n s t v a n l  s u  d a  t u  o  z n a d e n J u  n e  t r e b an l g t a  v 1 5 e  q a a t l  n e g o  E t o  J e  p o t r e b n o  d a  m o l e n o  u t v r i l t t i  J e e u  l t  i l v l - j ; : -z t d n a  o b l l k a  J e t t n a k a  i I 1  r a z l i c i t a  p o  z n a c e n J u  .  
'  -  r r - c *  r r  * v . r
l {a  pod ' rud  ju  nor fo log i  je  i  s ln takse nek i  b l t tmf l ldovc l  ro ls le  d ,e  gna-6 e u J e  t r e b a  u z e t l  u  o b z i . r  u  v e C o j  m J o r i  n e g o  u  f o n o l o g i J i .  I i m a  p r l p a i l e J ul .  B l o o h  1 C . ! .  T r a g e r . O n l  d o d . u 6 e  p r i z n a J u  t s s k o C u r  t r a  k o J u  J e  u p o z o r l oB l o o n f i e l d ' ,  d a  s e  z n a o o n j e  o p l 6 e ,  a l i  d r z e  d . a  s o  r o z u  d a t t  d e f l n l o l J a  z n a -O e n j a  k o j a  b i  z a d . o v o L j i l a  p r a k t l d k e  p o t r e b e .  I  C , C .  F r i e e  J e  v l 6 e  p u t en e g l a s i o  d . a  s e  z n a d e n J e  n e  s m l j €  p o t p u n o  i g n o r i r . a t l .
D r u g l  l l n g v l s t i  B l o o n f l e l . d o v a  s m J a r a  l s k r j u d u j u  z n a c e n J e  p o t p u a o .! [ a J v a Z n i J t  l n  J e  z a s t u p n i k  Z e l I i S  S ,  E a r r i e ;  n J e g o v a  e e  k n j i g a  M e t h o d gL n  s t r u c t u r a r  r r l n g u i s t l c  s m e t r e  v r h u n o e m  a m e r i d k o g  s t r u k t u r a l i z n a .  0 s n 6 v n l
J e  p o J a m  z a  k a r a k t e r i z a o i J u  k o i e g a  j e z t 6 n o g  o b 1 l k a  z a  n j e g a  i l d i s t r l b u o l J a i l .I { J u  d e f l n r r a  o v a k o :  , T h e  c l l s t r i b u t l o n  o f  a n  e } e n e n t  r e  t h e  t o t a , l  o f  a l re n v l r o n m e n t s  l n  w h i o h  1 t  o c c u r s ,  i . o .  t h e  s u m  o f  a l l  t h e  d . l f f e r e n t  p o s l -t i o a e  ( o r  o c c u r l a c s s )  o f  a n  e l e m e n t  r e l a t l v e  t o  t h e  o c c u r r € n o e  o f  o t h e re L e n e n t s " . 2 l  P o  E a r r i s u  s s  l i n g v i s t i d k a  a a e l i z a  s a s t o J i  o d .  d v a  e l e m o n t a rp r o n a l a z e n J e  e l e m e n a t a  I  u t v r d l v a n J e  n i i h o v o  d . i - s t r i b u c l J e ,  K a r l  s u  e l e m e n -t l  l e t r a ' e n r ,  t a d . a  J e  o d r e d t e n a  i  n j i h o v a  d l e t r l b u c i l * .  
' i 1 " " ; ; - " ; ;  
; ; ;  n " _l a z L  o d  p r e t p o a t a v k e  d a  s v a k o j  r a z l i c l  u  z n a d e n J u  o c l g o v a r a  r e z l l k a  u  d t -s t r i b u c l J i ,  t a k o  d a  z n a d e n j e  m o Z e  p o t p u n o  o s t e t i  l z v a n  p r o n e t r a n J a .  l l e t o _d e  a n a l l s e  k o i a  s e  o s n l v a  n a  d . l s t r l b u o l J t  a J o e t o  n a  z n a c e n J u  o p e e z n l J e  J e ra l i  J e  z a t o  e g z a k t n i j a ,  g m a t r a  E a r r i g .  r i o p e " ,  n i s r . i  o n e  e a n a r n 3 e  e t a n J ez n a n o e t i  n €  d o p u g t a  d a  a e  u  l l n g v i ' s t i o t  o " o " 6 " r o  o "  o o . C " a J e r  E t o  z a  n J e _8 a  z n a d l  p o J e d l n e  d l J e l o v e  j e z i d n o g a  l s r a z a  u s p o r e d t r v e t l  s  p o J e i t l n t n  d . i _J e l o r i l n a  s l t u a o l J e  u  k o J o j  s e  t a l  l z r a z  u p o t r e b l J a v a .  I p a k  I  o a  p r l a n e J ei l a  s u  n o g u d l  I  i l r u g l  p u t o v l  J o z l 6 n o g a  i s t r e z l v e n J a .  s t o  s e  t t c e  k r l t l k eE e r r l s o v e  t e o r l j e ,  C h r l s t m a n n  s p o n i n J e  d v a  i m o n a r  E .  B E I I V E I I I S T A  t  E .  E A U _O 8 t r A .  P r v i  s m a t r a  d a  g e g m e n t a a i j a  g o v o r a  u e  v o d i  d o  a n a l i z e  J e z l k a r  J e rJ e  n J e g o v a  a t r u k t u r e  z a v l e n a  o d  z n a d e n j a ,  a  d r u g i  u p o z o r e v e  d a  s e  d o g l J e d _q a  d i s t r ' i b u c l j s k a  a n a l i z a  p r a k t i c k i  n e  m o z e  i z v r E i t l  I  d . a  s e  z b o g  t o g a  n eu o Z e m o  o d . r e C l ,  s e m a n t i 6 k o g a  i d e n t l f l o i r a n J a .
5 .  K o p e n h e 5 k l  e t r u k t u r a , I l . s a n
u gredLgtu  Je  kopenhaEkoga s t ruk tu ra l i zma nauk  toursa  gJELusLEyA,
l z ' ' .  g l o s e m a , t l k a '  f a s t a r a  J e  n e z a v i s n o  o d .  r s k u s t v a ,  t j .  o d  p r o u E a v a n J e
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g i a n l o e  l l n g v l e t l k e i  T o  e e  v e d  v l d l  u  p o d n a s l o v u  z a J e d . n l 0 k o g e  r a d a  L .
i t r e t n s l e v a  1  E . J .  U l . t l a l l a r ' O u t l l n e  o s  G l o s s e m a t l o s  ( t r a v a u x  d u  C e r o l e
l ingu fs t lque i le  Copenhaguen 10)  -  A  Stuc ty  in  thg  l [e tbodo logy  o f  t f ,e  Eu-
r a n l t l e s  u l t h  S p e o l a l  . R e f e r o n o s  t o  L i n g u l e t i c s  . 2 2  
g l . o e e m a t l ! e r l  o t l b a o u J u
oJe lokup i ru  t loga i la {n ju  humanls t lCku znanost  I  Ze le  na  ton  podru6Ju pr lo l -
J e n t t l  m e t o d . e  e g z a k t n l b  p r l r o d n i b  z n a n o s t l .  Z a  l l n g v i s t i k u  t o  z n e d l t  J e -
t l k  n l J e  k o n g l o m o r a t  f i z t k a l n i b ,  f i z l o l o $ k l h ,  p s i h o l o B k l h r  s o o l o l o E k l h t
3 r o v i J e a n l h  l  i l r u g i b  p o j a v a  t l a  g a  p r e m a  t o n e  t r e b a  i s t r a Z l v a t l  n a J r a z l ' 1 -
6 i t i J l n  n o t o d . a n a ,  n € g o  s t r u k t u r a  s u l  g e n e r l e ;  z a  n J e n o  i s t r a Z l v a n J e  t r e -
b e  r a z v l t l ,  u  v e z !  e  p r l r o d n l n  z n a n o s t i m a ,  v l a s t i t u  n e t o d u  s a n o  n J e n u
p r i n J e r e n u .  T o  r r u n u t r a 6 n J e "  p r o n a t r e n J e  j e z i k a  ( i e z f k  J e  o b l 1 k 1  a  l l n g v l -
" t f t r  
n e a a v l s n a  d i s c l p L l n a  s  t l n  o b l l k o n  k a o  p r e d n e t o m )  u p u d u J e  n a  i l e
E a u B d u t € a .  N J e g a  E J e L m s l o v  I  p r l z n a J e  ' z a  p r e t e d u .
Z a d a t a k  j e  l l n g v i g t l k e  d a  a n a l i z i r a  g o v o r  k o J e g e  J e z l k a  ( E J e I n s l e v
o j e l o k u p n o s i  g o v o r a  z o v e  ' r t e k s t r r ) ,  P r v i  j e  k o r a k  a n a l l z e  
r r t e k s t a r t  o . d . v a J e -
! J e  r s a d . r [ a j a t r  o d  f r l s 3 s 2 g r r .  I z n e d u  n J t h  p o s t o j l  u z a i 6 , t t l h &  v o z a  l  g l o o e u a -
t l k a  u p r a v o  t u  v e z u  s m e t r a  g l a v n l r  c i l j e n  s v o J l h  i s t r a i l v a n J a .  R a z l l k a .  J e
lgmedu d .va  e lementa  aad. r t raJa  vaZna ako ona odgovara  raz l i c i  l znedu dVa
p t l p a i l n a  e l e m s n t a  l z r a z a ,  I  o b r a t n o .  Z a t o  j e  i s t o  t a k o  p o g r e 3 n o  p r o m a t r a -
t l  s a d r [ a j  b e z  p r o m a t r a n J a  n J e g o v a  o d n o e a  p r e m a  T z t a s ' a e  k a o  l  u z e t l  u
D r v o m  r e d u  u  o b z l r  l z t a n  i  o d  n J e g a  1 6 1  p r e m a  s a d r Z a j u u
Kad Je  sa t l r leJ  o t tvoJsn od .  l zxa ,zar  ta t la  t reba svak i  za ,  sa  
-  e  obs l -
r o m  n a  u z a j a n n i  o d . n o g  -  d a l J e  a n a l t z i r a t i .  R e z u l t a t  6 e  b l t l  u  s v a k o m  
t t s l s -
J u "  o g r a n l 6 € n  b r o J  J o d i n L o a l  t z v .  
t t f l g u r € t r .  T o  J e  n o g u d e  z b o g  t o g a  5 t o  s e
I  u  s a d r z a J u  1  u  t z r a z r  m o g u  r a z l i ' k o v a t i  d v a  s l o J a :  f o r m e  I  a u p s t a n c l J a '
r r F i g u r e r t  s u  J e i l l n i c e  f o r m o i  l l n g v i s t l k a  s e  t r e b a  s a m o  n j i r n a  b a v l t l r  a  A €
(neter lJa lnom)  sups tano lJorn .  Jez ik  je  p rerna  tome za  E js lns lev .a  r rune fo rne
s p 6 o l f l q u e  o r g a n l o 6 e  e n t r e . d e u r  s u b s t a n c e s r  c e l l o  d . u  o o n t e n u  e t  o e 1 I e  d ' e
l l  e r p r 6 s s l o D t t r t J ^ , J " z l 6 n l  z n a k  t r t h e  u n L t  o o n s i s t i n g  o f  c o n t e n t - f o r n  a n d
e x p r e s s l o n  f o r m t t . 4 4
P l s a o  u p o z o r a v a  d a  j e  g l o s e n a t l C k a  t e r n i n o l o 6 i  j a  v r l . o  a a m o v o S . J n a .
Zbog toge Ju  Je  W.  Hsag (n roh lvun L lngu is t l cuna,  I r  1956)  pokuSao pro tuna-
6 l t l  t e r m l n i m a  k o J l  s u  b I i Z i  o b l 6 n o J  J e z l d n o J ' u p o t r e b l .  U o p C e r  g l o s e n e t l -
6 a r l .  n a s t o j e  v i 6 e  i  u t v r A l t l  t e o r l  j u  a e g o  n J e z i n u  p r a k t l d k u  p r l n J € t l r l r
U z  E J e l . n s l e v a  j e  n a J l s t a k n u t l J a  I l . d n o s t  k o p e n b a 6 k o g  g t r u k t u r e l t z u a
VIOO0 gRr f l l l .  NJegov se  snJer  u  nnogome r to t l l ru je  s  BJe lns lev lJevon g lo -
e e m a t l k o m ,  a I i  J e  l p a k  t a k o  r a z l i b t t  i t a  g a  t r e b a  s n a t r a t l  p o s e b n l n  e u J o t o u "
.  6 ,  Zak l .Judak
U zak l judku au tor  jo6  Jer lanput  ukra tko  pr l . kazuJe s l lEnogt l  1  ra -
2 1 1 ! l t o s t l  p o J e t l l n i b  e n J e r o v a  i  k a Z e  d a  r a z l l k e  i p a k  n e  v e l J a  p r e o L J e n l -
t l .  U p o z o r a v a  t t a  j e  J e d i n s t v o  u  p r a k s i  v e d e  n € g o  S t o  J e  u  t e o r l J l  l  t l a
j e  6 e s t o  p o s r l J e d l  s a m o  r a z l i k e  u  t e r m l n o l o g l i l .  P o s l J e d n J l h  s e  g o d l n a
6 u J e  s v e  v 1 6 e  g l a o o v a  z a  p r l b l l Z a v e n J e  n a z o t a  u  s a m o n  s t r u k t u r a l l z n u r  1
t i  t t n g v t s t l o l  u o p d e "  l { a  k r a J u  n a v o d l  u  t o m  s m l e l u  p o m l r l j i v e  r l J e d l  t r o -
J l o e  l s t a k a u t l b  p r e i l s t e v n l k a  r a z l i C l t i b  a m J e r o v a ,  A .  l l a r t l n s t a r  R . A . E e I I a





















B t I J o g k e
Strukture l ls t lEka 11ngvl  s t lka
Te0a j  op6e  l l agv l s t l ke
Oenov i  f ono log l Je
Cualo Jez lka
Chr lg toaan  nas toJ l  de  p r l kaZe  poJave l  a  oanJe  poJnove l  l a to  r l Je tko
i laJe pr lnJ€ra,  prend,a b l  t i tkaaa d.obro 11o611r  nDt .  kad u fonologlJ l
tunaGl  poJen fonema 111 kad aporn lnJe te inJu da se fonolo6kl  suetav 
\
eaduva unatod g leeovnih pronJena.  Je to  n lsem 6ln1or  ier  ge a.adau da
6e  u  d rug ln  6 lanc1na  b l t l  o  t ome govo r&r  vJe roJa tno  JoE  I  u  ovoD b roJu .
Pra6kt  I lngv let l6k1 krug
SJuJor6k l  l . lngv ls t16k1 krug
Rt  JeE
Jea tk
KopenhaEkl  l lngv iet l6k1 krug
ll l  sao 1 Je zlk
O i l  r l Je0 l  k  n le l l
Autor  u  b l lJe6ol  pr fuaJaduJe r ta  ta l  f i rnkolonal l tan no t reba n lJe6at l
o  poJnon f i rnkolonalne greuet lke o koJoJ se u poalJednJen i leseto lJ .9u
Eesto rasprav lJa.  Zanln lJ lvo Je ovdJe epobenut i  da Je pr lJo i lv lJe 8o-
i l lne lza i la  u SaraJenr  Funkcloaalna granat tka s lpskobrvetgko6 Je l lka
(oenov l ) ,  a  p l sao  JoJ  Je  I g ru t l n  8 tevov16 .
. . . o fudo  i z ra i t eno  ga  od redene  gv rhe
s e  s p o n l n J e  u z  n J e m .  o r l g i a a l  ( o " P .  o r l g l n a l  b l -
p r o n J e n a .  B a s p r a v a  o  d l J a k r o n l J s k o J  f o n o l o g l J l '
pov lJes t i  f ranouekoge foaet lzne . .
p roucavat l .  tu  Br lsk laCenost  odreden lb  z rnrkova k  odreden l ro  ena6enJ lna
I zae6l.  prou6avat l  Jezlk c '
D e f l n l r a l l  s m o  z n e d e n J e  l l n g v l s t l 6 k e  f o r m e  k a o  a l t u a o l J u  u  k o J o J  J e
govorn l -k  fz r ide  I  reakc iJu  ko  Ju  taazLva u  
g lu6aoos, .
B e h a v l o r l z a m  ( o d  b e h a v l o u r  -  v l a d a n J e l  p o n a 6 a n J e ) ,  s n j s l  u  a u e r t 0 k o J
p g l h o l o g i J l  k o J l  n a  t o n e l j u  p r o n a t r a n J e  L J u i l l 1  n J t b o v l h  p o k r e t a l  3 s -
e6 l ranJar  obJa6nJave d .u6evne p tocoa€o .
D i . s t r 1 b u o l J a  J e  k o J e g a  e l o m e n t a  o J e l o k u p n o s t  s v i b  n J e l o v t b  o k o l l n a  u
k o J l n a  e e  J a v I J a ,  t J .  z b r o J  s v l b  r a z l i d i t l b  p o l o Z a J a  ( l f f  l a v l J a -
n J a )  J e d a o g a  E l e m e n t a  p r e m a  J a v l  j a n j u  d r u g i b  e l e m e n a t a .
t reor t  g loseuat l , ke .  (naaov l  Kopenba$kog l lngwts t lEkog k ruga l  10)
-  ProudavanJe metodo log l je  bumanls t tdk ih  nauka B posebn lm osvr toD na
l l n g v l  s t l k u .
trubetzkoy samo kacl
l Jeoke  t r . J  )
Ekononl  Ja fonetsk lh







.  .  o  sp6c l  f l Ian  ob l i k  o rgan i  z t tan  nedu
j o n  s a d r Z a l a  I  s u p s t a n c l  j o m  1 z t l , z l o
. .  '  J e d J . n l o a  k o  j a  s s  g a s t o i i  o d  f o r m e
d v J e n a  s u B s t a n c i j a o e t  a u p s t a n c l -
s a t l r Z a J a  i  f o r m e  l a t e z s .
